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The results have been out-
standing ... Most of all, we 
learned that a new genera-
tion of public-interest jour-
nalism is being hatched in 
new venues. 
“
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We were able to create a 
4/5-time position for Herold 
that is shared by both news 
organizations with Herold 
based at The Notebook.
“
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Project Websites
The Notebook:
http://www.thenotebook.org/renais-
sance-schools-page
Newsworks:
http://www.newsworks.org/index.
php/mlkcharter
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,3)&701S)*,&15&$&9310,",)0=&%$9-9&+54)0&1,3)0&80$5,&
P+54-58J&`1*16$0&P)$0)4&,3)&701S)*,&?1+64&)54&+5,-6&
,3-9&*1=7),-,-15&*$=)&$6158J
O3)&9)0-)9&)(7$54)4&?)66&%):154&,3)&9*17)&1P&
?3$,&,3)&K[ECCC&*1+64&P+54J&]5)&7-)*)&?$9&*1="
=-99-15)4&%:&,3)&>)*3-58)0&X)710,J&
`1*16$0&0$-9)4&$5&$4"
4-,-15$6&KBECCC&15&`71,J
+9&,1&3)67&P+54&$51,3)0&
9,10:&%:&>)0164J&O3)&
9+**)99&1P&,3)&7$0,5)0"
93-7&3)67)4&%0-58&-5&
$44-,-15$6&P+549E&$54&
+6,-=$,)6:&2>VV&$54&O3)&W1,)%11N&$80))4&,3$,&-,&
=$4)&9)59)&,1&9*$6)&+7&,3)&7$0,5)093-7J&`1*16$0&
9$-4E&f2)&?)0)&$%6)&,1&*0)$,)&$&Lk[",-=)&719-,-15&
P10&>)0164&,3$,&-9&93$0)4&%:&%1,3&5)?9&108$5-\$"
,-159&?-,3&>)0164&%$9)4&$,&O3)&W1,)%11NJh&>)0164&
S1-5)4&,3)&W1,)%11N&9,$PP&-5&!+6:&BCDD&$54&*15"
,-5+)9&,1&*1.)0&X)5$-99$5*)&`*31169&$9&7$0,&1P&$&
%01$4)0&F3-6$4)673-$&7+%6-*&)4+*$,-15&%)$,J&&
O3)&W1,)%11N&)9,$%6-93)4&$&4)4-*$,)4&9)*,-15&1P&
-,9&?)%9-,)&P)$,+0-58&,3)&`*3116&O+05$01+54&9,10-)9J&
A54&,3)&,17-*&1P&,+05$01+549&?$9&,3)&P1*+9&1P&O3)&
W1,)%11NQ9&]*,1%)0&BCDD&70-5,&)4-,-15J&
2-,3&$66&,3)&P+54-58&-,&3$9&0$-9)4E&O3)&W1,)%11N&3$9&
719,)4&$,&6)$9,&DBT&9,10-)9&*1.)0-58&,3)&-5-,-$,-.)&
%),?))5&W1.)=%)0&BCDC&$54&A+8+9,&BCDDJ&2>VV&
3$9&6-5N)4&,1&$,&6)$9,&TC&1P&,3)9)&9,10-)9&15&-,9&W)?9"
?10N9J108&9-,)&$54&*1"7+%6-93)4&$%1+,&$&3$6P&41\)5J
/+0-58&,3-9&,-=)&
W)?9?10N9&$691&
719,)4&=$5:&
X)5$-99$5*)&
`*3116&9,10-)9&
P01=&-,9&1?5&
0)710,)09&*1.)0-58&
2>VVQ9&,$08),)4&
5)-83%1031149J&
O3)&W1,)%11N&
0)8+6$06:&6-5N)4&,1&
,319)&-5&-,9&4$-6:&
fW1,)9&P01=&,3)&
W)?9h&$54&1P,)5&
0$5&9)7$0$,)E&6158)0&,)$9)09&,1&,3)&2>VV&9,10-)9J&
e15,)5,&P01=&,3)&*1.)0$8)&-9&$691&P)$,+0)4&15&$&
7$8)&1P&,3)&5$,-15$6&5)?9&9-,)&'4+*$,-15&2))NJ
A9&7$0,&1P&,3)&*166$%10$,-15E&>)0164&0)*)-.)4&$+4-1&
,0$-5-58&P01=&2>VV&9,$PPJ&>)&?$9&$691&61$5)4&
)I+-7=)5,&P10&0$4-1&0)710,9J
<$5:&1P&O3)&W1,)%11N&9,10-)9&)6-*-,)4&51,$%6)&
)58$8)=)5,&P01=&0)$4)09&$9&=)$9+0)4&%:&*1="
=)5,-58&$*,-.-,:J&@,&?$9&*1==15&P10&$0,-*6)9&15&
717+6$0&10&*15,01.)09-$6&-99+)9&,1&0)*)-.)&^C&10&
=10)&*1==)5,9&$54E&-5&9).)0$6&*$9)9E&=10)&,3$5&
DCC&*1==)5,9&?)0)&719,)4J
2-,3&,3)&?316)&*15*)7,&1P&f9*3116&,+05$01+549h&
*15,-5+-58&,1&8),&$&61,&1P&$,,)5,-15&61*$66:&$54&
5$,-15$66:E&`1*16$0&9$-4&3)&-9&317-58&,1&*15,-5+)&,1&
4).)617&70-5,&$54&156-5)&*15,)5,&15&,3)&,17-*E&$44"
-58&=10)&-5,)0$*,-.)&P)$,+0)9&,1&,3-9&9)*,-15&1P&O3)&
W1,)%11N&9-,)&$9&?)66&$9&).)080))5&*15,)5,J&O3$,&
?-66&0)I+-0)&$44-,-15$6&P+54-58J
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O
3)&F1?)0&<$7&1P&
F3-6$4)673-$&-9&$5&
-5,)0$*,-.)&8+-4)&,1&
,3)&BR&1P,)5"=:9,)0-1+9&
%1$049&$54&*1==-9"
9-159&,3$,&?-)64&81.)05"
=)5,&71?)0&$54&*15,016&
7+%6-*&=15):&-5&F3-6$"
4)673-$J&O3)&=$7&,)669&
:1+&?3$,&,3)9)&%1$049&
41&$54&?31&9-,9&15&,3)=J&@,&*15,$-59&-5P10=$,-15&15&
%1$04&9)0.-*)E&9+*3&$9&?3)5&%1$04&=)=%)09&?)0)&
$771-5,)4E&6)58,3&1P&,)0=&$54&*1=7)59$,-15J&a-1"
80$73-*$6&-5P10=$,-15&$691&)(-9,9E&-5*6+4-58&P10=)0&-5"
*1=)&91+0*)9E&P$=-6:&=)=%)09&$54&$44-,-15$6&%1$04&
$54&-54-.-4+$6&$PH6-$,-159J&
]5&,3)&=$7E&%6+)&41,9&
$0)&%1$049E&10$58)&41,9&
$0)&%1$04&=)=%)09E&$54&
80))5&41,9&$0)&$771-5,"
-58&$+,310-,-)9J
O3)&=$7&$661?9&15)&,1&
9))&,3)&*155)*,-159&
%),?))5&%1$04&=)="
%)09&$54&,3)&71?)0&76$:)09&?31&$771-5,&,3)=&%:&
9)$0*3-58&,3)&4$,$%$9)&P10&-5P10=$,-15&$%1+,&%1$04&
=)=%)09Q&-5*1=)&91+0*)9&$54&$PH6-$,-159J&Y10&-5"
9,$5*)E&-P&:1+Q4&6-N)&,1&9))&,3)&%1$04&=)=%)09&*15"
5)*,)4&,1&,3)&6$?&H0=&a$66$04&`7$30E&,:7)&fa$66$04&
`7$30h&-5,1&,3)&9)$0*3&%1(E&$54&$&6-9,&1P&=)=%)09&
*155)*,)4&,1&,3)&H0=&?-66&717&+7J
/$-6:&W)?9&'4-,10-$6&F$8)&'4-,10&`$540$&`3)$&
97)$03)$4)4&,3)&701S)*,&?-,3&/1015&O$+99-8&1P&
,3)&7$7)0Q9&f@,Q9&]+0&<15):h&,)$=J&O3)&7$0,5)09&
4-9*+99)4&?3$,&-5P10=$,-15&,1&-5*6+4)J&@,Q9&]+0&
<15):&0)710,)09&0)I+)9,)4&4$,$E&*1=%)4&,301+83&
H5$5*-$6&4-9*619+0)&P10=9&$54&%+-6,&$&4$,$%$9)&,1&
)5,)0&,3)&-5P10=$,-15J&
`3)$&$54&2>VVQ9&/$.)&/$.-)9&$54&e30-9&`$,+661&
8+-4)4&0)710,)09&?3)5&,3):&0$5&-5,1&01$4%61*N9J&
<$,)1&X$541&P01=&,3)&Y)69&@59,-,+,)&*15,0-%+,)4&
91=)&0)9)$0*3J&O3)&4)9-85&1P&,3)&=$7&-5.16.)4&
,)*35-*$6&)(7)0,9&$54&S1+05$6-9,9&P01=&,3)&/$-6:&
There is definitely more 
we’d like to do with the 
Power Map. In fact, we think 
the $5,000 award was a 
good ‘get something o! the 
ground’ award and enough 
to get us started on a larger 
accountability project  
“
”
:#(B">2&:*#21"#.
Project Websites
Philly.com:
http://www.philly.com/philly/hot_
topics/120296939.html
Technically Philly:
http://bit.ly/meQeOl
7W)?9&$54&F3-66:J*1=J&O3)&701S)*,&3-0)4&$&>$.)0P104&
e166)8)&*14)0&,1&%+-64&,3)&=$7g&$66&,3)&7$0,5)09&
?)-83)4&-5&?-,3&P))4%$*NJ&O3)&F1?)0&<$7&,)$=&
3$9&51,&:),&415)&$&7+%6-*-,:&7+93&15&,3)&=$7J&O3):&
$0)&9,-66&*166)*,-58&P))4%$*NJ
fO3)&=$7Q9&P+5*,-15$6-,:&-9&8114&%+,&?)&,3-5N&,3)&
$)9,3),-*&70)9)5,$,-15&*1+64&%)&9,0)58,3)5)4Eh&,3)&
7$0,5)09&0)710,)4J&&f]5)&-=710,$5,&7-)*)&1P&,3)&7$0,"
5)093-7&3$95Q,&$*,+$66:&1**+00)4&:),i&O3)&S1+05$6-9=&
,3$,&?-66&8),&415)&9+001+54-58&,3)&F1?)0&<$7Jh
O3)&7$0,5)093-7&=$:&$44&91=)&5)?&$*$4)=-*&7$0,"
5)09&,1&3)67&$5$6:\)&$54&41&9,10-)9&15&,3)&=$7Q9&4$,$J&
O3)&$?$04Q9&$=1+5,&$54&,-=)P0$=)&?)0)&f$770170-$,)h&
%+,&,3$,Q9&%)*$+9)&,3)&7$0,5)09&4)9-85)4&,3)&701S)*,&
,1&H,&,3)&$?$04Q9&97)*-H*$,-159J&Y10&-59,$5*)E&%)*$+9)&
1P&,-=)&$54&0)91+0*)&*159,0$-5,9E&,3):&4-4&51,&-5*6+4)&
*$=7$-85&H5$5*)&*15,0-%+,-159&-5&,3)&4$,$J
fO3)0)&-9&4)H5-,)6:&=10)&?)Q4&6-N)&,1&41&?-,3&,3)&
F1?)0&<$7J&@5&P$*,E&?)&,3-5N&,3)&K[ECCC&$?$04&
?$9&$&8114&l8),&91=),3-58&1PP&,3)&801+54Q&$?$04&
$54&)51+83&,1&8),&+9&9,$0,)4&15&$&6$08)0&$**1+5,"
$%-6-,:&701S)*,Eh&,3)&,)$=&0)710,)4J&O1&,3$,&)54E&,3)&
,)$=&9+88)9,9&$&f,-)0)4h&$?$04&701*)99&-5&?3-*3&
$776-*$5,9&*$5&$776:&P10&6$08)0&$?$049&$P,)0&9+*"
*)99P+66:&*1=76),-58&)$06-)0&9,$8)9&1P&701S)*,9J
One important piece of the 
partnership hasn’t actually 
occurred yet: The journal-
ism that will get done sur-
rounding the Power Map  
“
”
:#(B">2&:*#21"#.
8The Ballad of Red Dog 
(The Unforgiven)
Project Websites
Metropolis:
http://www.phlmetropolis.
com/2011/04/the-ballad-of-red-
dog-1.php
City Paper:
http://www.citypaper.net/cover_
story/2011-05-05-the-ballad-of-red-
dog.html 
“I was interested in the narra-tive arc of the story of what 
happens to a lifer when ... 
they realize they’re never 
going to get out of here”
@($&;"##/>+,&6(<10"#&(6&C"2#(-(9/.
F
)559:6.$5-$&-9&
15)&1P&,3)&9-(&
9,$,)9&?3)0)&
,3)&9)5,)5*)&P10&=+04)0&
-9&6-P)&?-,31+,&7$016)J&
<),01716-9&?)%9-,)E&
?10N-58&?-,3&e-,:&F$7)0&
$54&,3)&F)559:6.$5-$&
F0-915&`1*-),:E&7+%"
6-93)4&$&80$73-*"-66+9,0$"
,-15&9,10:&?-,3&,)(,&,3$,&
)($=-5)4&,3)&S1+05):&
1P&15)&1P&,3)&BELUU&
F3-6$4)673-$&6-P)09E&=$5:&1P&?31=&?)0)&61*N)4&+7&
$9&,))59J&&>-9&5-*N5$=)&-9&X)4&/18J
O3)&F0-915&`1*-),:&9+88)9,)4&7199-%6)&-5=$,)9&,1&
%)&9+%S)*,9&1P&,3)&9,10:J&<),01716-9Q9&O1=&Y)00-*N&
4-4&$66&1P&,3)&0)710,-58&$54&*15,0$*,)4&?-,3&,3)&
80$73-*&$0,-9,J&O3)&e-,:&
F$7)0&7+%6-93)4&,3)&
9,10:&15&-,9&<$:&[E
BCDDE&*1.)0J
fO3)&a$66$4&1P&X)4&/18h&
*$7,+0)9&,3)&9,10:&$54&
4)6-.)09&$5&)=1,-15$6&
,+8&15&,3)&S1+05):&1P&
>$:?114&Y)55)66E&51?&
TCE&$&=14)6&70-915)0&
?31Q9&%))5&-5&;0$,)0"
P104&F0-915&9-5*)&DRTU&
P10&$&=+04)0&*1==-,,)4&?3)5&3)&?$9&DMJ
O3)&9,10:&-9&$66&,164&-5&9).)5&7$5)69&1P&-66+9,0$,-15&%:&
!$*1%&#$=%)0,E&?319)&?10N&1**$9-15$66:&$77)$09&
9)$06:&BCQ9&G&?31&)54&+7&%)-58&9)5,)5*)4&,1&&
6-P)&-5&70-915&P10&=+04)0E&+9+$66:&1.)0&91=)&,0-.-$6&
=$,,)0&G&$&H83,&1.)0&$&8-06P0-)54E&$5&-59+6,&,1&,3)-0&
=$53114E&10&-5&X)4&/18Q9&*$9)E&$&7),,:&01%"
%)0:E&,3$,&?)5,&$?0:Eh&Y)00-*N&?01,)&-5&3-9&%618&
719,&l#-P)&=)$59&#-P)JQ&m3,,7ikk???J736=),01716-9J
*1=kBCDDkCLk6-P)"=)$59"6-P)J737n&O)66-58&,3)&9,10:&
-5&80$73-*&51.)6&P10=&8)5)0$,)4&f$&61,&1P&-5P10=$6&
%+\\Eh&Y)00-*N&9$-4J
-5&<$4&<$8$\-5)J&@,&?$9&$691&P)$,+0)4&15&,3)&F3-6$"
4)673-$&e$0,115-9,&`1*-),:Q9&?)%9-,)J
f@&?$9&-5,)0)9,)4&-5&,3)&5$00$,-.)&$0*&1P&,3)&9,10:&1P&
?3$,&3$77)59&,1&$&6-P)0&?3)5&JJJ&,3):&0)$6-\)&,3):Q0)&
5).)0&81-58&,1&8),&1+,&1P&3)0)Eh&Y)00-*N&9$-4E&0)P)0"
0-58&,1&Y)55)66Q9&*+00)5,&$%14)J&
Y)00-*N&4-9,-66)4&Y)55)66Q9&9,10:&,1&-,9&)99)5*)&$P,)0&
41-58&31+09&1P&-5,)0.-)?-58E&,0$*N-58&41?5&,3)&
7019)*+,109E&$54&9)$0*3-58&P10&41*+=)5,9J&
fY10&:)$09E&@&3$.)&%))5&0)$4-58&10&?0-,-58&9,10-)9&
$%1+,&:1+58&=)5&"&91=),-=)9&-5&,3)-0&6$,)&,))59&10&
“
”
Telling the story in graphic 
novel form generated a lot of 
informal buzz.
@($&;"##/>+,&6(<10"#&(6&C"2#(-(9/.
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A Deluge of Deadbeats
Key Links
Day One Mainbar:
http://planphilly.com/special-report-
delinquency-crisis
Day Two Mainbar:
http://bit.ly/r5RUiX
Sidebar on property values of 
delinquent land:
http://planphilly.com/many-delin-
quent-properties-have-real-market-
value
Sidebar on flawed 
delinquency records:
http://planphilly.com/flawed-delin-
quency-records-abound
Sidebar on bad assessments:
http://planphilly.com/broken-assess-
ment-system-complicates-sales-delin-
quent-property
A
P,)0&4)*$4)9&1P&
?)$N&*166)*,-15&
)PP10,9E&7017)0"
,:",$(&4)6-5I+)5*:&3$9&
%)*1=)&$5&)7-4)=-*&
-5&F3-6$4)673-$J&A9&1P&
A70-6&^CE&BCDDE&,3)0)&
?)0)&$%1+,&DDDECCC&,$(&
4)6-5I+)5,&$**1+5,9&
-5&,3)&*-,:&G&5)$06:&
15)&1+,&1P&).)0:&H.)&
7017)0,-)9J&e166)*,-.)6:E&
,3):&1?)&,3)&*-,:&$54&
9*3116&4-9,0-*,&KLMB&
=-66-15&-5&70-5*-7$6E&
7)5$6,-)9&$54&-5,)0)9,J&
Y0))6$5*)0&F$,0-*N&
j)0N9,0$E&$&P10=)0&
F3-6$4)673-$&@5I+-0)0&
-5.)9,-8$,-.)&0)710,)0E&
?10N)4&?-,3&O3)&
@5I+-0)0E&F3-66:J*1=&
$54&F6$5&F3-66:&,1&
4).)617&,3)&4$,$&$54&
,3)&9,10-)9&41*+=)5,"
-58&,3)&701%6)=J&a1,3&
F6$5F3-66:&$54&O3)&@5I+-0)0&*15,0-%+,)4&KBE[CC&
$7-)*)&,1&=$,*3&,3)&'5,)070-9)&X)710,-58&A?$04E&
15*)&,3)&$=1+5,&1P&?10N&-5.16.)4&%)*$=)&*6)$0J&
j)0N9,0$Q9&0)710,-58&*+6=-5$,)4&-5&$5&)(,)59-.)&
,?1"4$:&0)710,&,3$,&
%)8$5&-5&,3)&`+54$:E&
A+8J&DLE&5)?97$7)0&
b-5*6+4-58&,3)&A+8J&D^&
%+66418&)4-,-15cJ&&O3)&
1.)0$66&7$*N$8)&*15"
9-9,)4&1P&,?1&9,10-)9&
G&15)&$,&DBC&-5*3)9E&
$51,3)0&$,&DCC&-5*3)9&
G&?-,3&,30))&9-4)%$09E&
P-.)&4$,$"7$*N)4&
80$73-*9E&$&.-4)1&$54&
731,19J&O3)&@5I+-0)0Q9&
70-5,&.)09-15&,11N&+7&
,30))&P+66&-59-4)&7$8)9&
-5&,3)&`+54$:&7$7)0&
76+9&$&*3+5N&1P&F$8)&
]5)&$54&,?1&7$8)9&-5&
<154$:Q9&)4-,-15J&
A&N):&7$0,&1P&,3)&
701S)*,&?$9&$&9)$0*3"
$%6)&=$7&1P&4)6-5I+)5,&
7017)0,-)9E&$77)$0-58&
15&%1,3&F6$5&F3-66:&
$54&F3-66:J*1=i&m3,,7ikk
76$573-66:J*1=k,$("
4)6-5I+)5,"7017)0,-)9n&F6$5&F3-66:&0)710,)4&,3$,&
,3)&701S)*,&%+=7)4&-,9&9-,)&,0$PH*&,1&41+%6)&-,9&
+9+$6&0$,)&?-,3&0)$4)09&97)54-58&$5&$.)0$8)&1P&
H.)&=-5+,)9&9,+4:-58&,3)&=$7J
11
O3)&AF&0)?01,)&,3)&`+54$:&9,10:&$54&-,9&.)09-159&
?)0)&7+%6-93)4&15&?)%9-,)9&$54&-5&7$7)09&
$*0199&F)559:6.$5-$J
a:&,3)&P1661?-58&`+54$:E&,3)&*-,:&$4=-5-9,0$,-15&$5"
51+5*)4&,3$,&-,&?1+64&-5*0)$9)&,3)&5+=%)0&1P&93)0"
-PPQ9&9$6)9&1P&4)6-5I+)5,&7017)0,-)9&,1&TCC&%:&!$5+$0:&
BCDBJ&&a:&`)7,)=%)0E&,3)&9,$,)&6)8-96$,+0)&%)8$5&
40$P,-58&6)8-96$,-15&,1&9),&H0=)0&0)I+-0)=)5,9&P10&*-,"
-)9&,1&)-,3)0&*166)*,&,$()9&10&P10)*619)&15&4)6-5I+)5,&
7017)0,-)9&$54&7+,&,3)=&+7&P10&9$6)J
`115&$P,)0&,3)&0)710,&?$9&7+%6-93)4E&,3)&2-66-$=&
F)55&Y1+54$,-15&=$4)&$&KM[ECCC&80$5,&,1&F6$5F3-66:J
*1=&,1&9+7710,&*15,-5+)4&0)710,-58&15&,3)&-99+)J
fO3)&2-66-$=&F)55&Y1+54$,-15&*$66)4&F6$5F3-66:&-5&
P10&$&=)),-58&$P,)0&,3)&7+%6-*$,-15&1P&,3)&9)0-)9&$54&
$?$04)4&+9&$&KM[ECCC&80$5,&,1&*15,-5+)&0)710,-58&
,3)&,$("4)6-5I+)5*:&9,10:J&F6$5F3-66:&7+%6-93)4&$5"
1,3)0&9)8=)5,&-5&]*,1%)0&$54&-9&*166$%10$,-58&?-,3&
O3)&F3-6$4)673-$&@5I+-0)0&15&$&9)0-)9&1P&9,10-)9&$54&
4$,$&70)9)5,$,-159&,3$,&?-66&,$N)&+9&-5,1&,3)&9+==)0&
1P&BCDBEh&F6$5F3-66:&)4-,10&<$,,&;16$9&9$-4J
j)0N9,0$&+08)9&=10)&,-=)&P10&701S)*,9&6-N)&3-9J&fF01S"
)*,9E&7$0,-*+6$06:&-5.)9,-8$,-.)&701S)*,9E&,$N)&$9&6158&$9&
,3):&,$N)J&O3)0)&$0)&6)$49&,3$,&*$5&,$N)&?))N9&,1&910,&
1+,&156:&,1&H54&,3$,&,3):&$0)&51,&8)0=$5)&JJJ&@5&,3-9&
*$9)E&,3)&9,10:&3$9&%))5&6$08)0&$54&=10)&*1=76-*$,)4&
,3$5&$5,-*-7$,)4J&O3)&0)710,-58&31+09&,3$,&3$.)&815)&
-5,1&-,&$%916+,)6:&4?$0P&,3)&9-\)&1P&,3)&$?$04Jh&
:*2#/>+&D"#+.2#*,&6#""9*1>"&#"-(#2"#
”
Projects, particularly investi-
gative projects, take as long 
as they take. There are leads 
that can take weeks to sort 
out only to find that they are 
not germane ... In this case, 
the story has been larger 
and more complicated than 
anticipated. The reporting 
hours that have gone into it 
absolutely dwarf the size of 
the award.
“
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The Abandoned City
O
3)&e-,:&1P&F3-6$"
4)673-$&-9&,3)&6$08"
)9,&1?5)0&1P&$%$5"
415)4&7017)0,-)9&-5&,3)&
*-,:J&O3)&e-,:&F$7)0E&
?10N-58&?-,3&F6$5F3-66:J
*1=Q9&A5,315:&e$=7-9-&
$54&O)*35-*$66:F3-66:J
*1=E&-4)5,-H)4&$%1+,&
LCECCC&1P&,3)9)&7017)0"
,-)9&$54&7014+*)4&$&
9)0-)9&1P&9).)5&9,10-)9&
$%1+,&31?&,3)9)&.$*$5,&
9-,)9&?)0)&$PP)*,-58
*-,:&5)-83%1031149J&
A&N):&7$0,&1P&,3)&701S)*,&
?$9&$5&-5,)0$*,-.)&4$,$%$9)&m3,,7ikk76$573-66:J
*1=k$%$5415)4"*-,:n&$54&=$7&1P&9,-66".$*$5,&
7017)0,-)9&*15.):)4&,1&1,3)09&%:&,3)&*-,:Q9&X)"
4).)617=)5,&A+,310"
-,:J&O3)&X/A&3$9&,3)&
71?)0&1P&)=-5)5,&41"
=$-5&$54&=$:&4-9719)&
1P&7017)0,:&P10&6)99&
,3$5&=$0N),&.$6+)J&
X/A&3$9&*15.):)4&
,31+9$549&1P&.$*$5,&
7017)0,-)9&1.)0&,3)&
7$9,&P)?&4)*$4)9&,1&
-54-.-4+$69E&*1=7$"
5-)9E&$54&108$5-\$"
,-159J&<19,&3$.)&%))5&
0)4).)617)4&"&%+,&
51,&$66J
F01S)*,&7$0,5)09&$691&
=$4)&7+%6-*&,3)&0$?&4$,$&1P&,3)&X/A&7017)0,-)9&$9&
?)66&$9&7017)0,-)9&6-9,)4&%:&,3)&2$,)0&/)7$0,=)5,&
$9&6-N)6:&.$*$5,J
Project Websites
Plan Philly:
http://planphilly.com/series/aban-
doned-city
City Paper:
http://www.citypaper.net/cover_
story/2011-07-21-the-vacant-land-
issue.html
Technically Philly:
http://technicallyphilly.com/?s=
abandoned&submit.x=43&submit.y=10
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Top 10 Drug Corners 
(Shame of the City)
Project Websites
The Phawker:
http://www.phawker.com/2011/08/23/
special-report-the-top-10-drug-cor-
ners-2011/ 
Philadelphia Weekly story 
and photo slide show:
http://bit.ly/rpCGOD 
Y
0))6$5*)0&`,).)&
_16N&P1661?)4&+7&
3-9&BCCM&0)710,E&
61*$,-58&$54&0$5N-58&
,3)&,17&DC&40+8"9)66-58&
*105)09&-5&,3)&*-,:&?-,3&$&
5)?&0)710,&15&,3)&=19,&
$*,-.)&40+8",0$PH*N-58&
971,9J&A5&$%0-48)4&$0,-"
*6)&b^ECCC&?1049c&0$5&$9&
,3)&A+8J&BLE&BCDDE&*1.)0&
9,10:&-5&F3-6$4)673-$&
2))N6:J&O3)&P+66&DDECCC"
?104&.)09-15&0$5&,3)&
9$=)&4$:&15&F3$?N)0J
*1=&$54&?$9&)4-,)4&%:&
F3$?N)0&P1+54)0&!15$"
,3$5&_$6$5-$J
`,).)&_16N&0)710,9i&&
fF3-6$4)673-$&-9&$?$93&
-5&,3)&5$0*1,-*9&
,0$4)J&A54&6-N)&$66&
-66-*-,&)*151=-)9E&,3)&
40+8&,0$4)&%)8),9&
$&%0+,$6&8$589,)0-9=&?319)&9,1*N&-5&,0$4)&-9&
.-16)5*)&G&.-16)5*)&15&$5&-54+9,0-$6&9*$6)J&O3)&
9,$,-9,-*9&$0)&$9&$9,15-93-58&$9&,3):&$0)&$77$66-58J&
l2)Q.)&3$4&DTECCC&9311,-589&3)0)&-5&,3)&6$9,&
DC&:)$09EQ&9$:9&A99-9,$5,&ZJ`J&A,,105):&X1%&
X))4J&l`-(,))5&,31+9$54oQ&O3$,&$.)0$8)9&1+,&,1&
P1+0&F3-6$4)673-$59&%)-58&931,&).)0:&4$:E&10&
15)&*-,-\)5&
).)0:&9-(&
31+09J&`-5*)&
BCCUE&=10)&
A=)0-*$59&
3$.)&%))5&
=+04)0)4&-5&
F3-6$4)673-$&
,3$5&N-66)4&-5&
@0$IJ&@5&1,3)0&
?1049E&?)&=2"E"&F(9+,&6#""9*1>"&#"-(#2"#
”
The locus of the most heav-
ily tra"cked drugs corners 
is constantly shifting in 
reaction to supply and de-
mand, police activity and 
internecine turf warfare. If 
one corner is not active at 
the moment, then the action 
most likely lurks around the 
next corner or will be head-
ing this way awfully soon.
“
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3$.)&,3)&)I+-.$6)5,&1P&$5&+54)*6$0)4&9311,-58&
?$0&0$8-58&9)=-".-9-%6:&-5&,3)&*-,:Q9&=19,&4)916$,)&
$54&4)76),)4&5)-83%1031149J&
f&p&Y-09,E&,3)0)&-9&91&=+*3&40+8&4)$6-58&-5&,3)&
*-,:&G&$54&,3)&=)*3$5-*9&$54&8)180$73:&1P&,3)&
40+8&,0$4)&-9&91&d+-4&G&,3$,&5$001?-58&-,&41?5&,1&
,3)&,17&DC&*105)09&-9&$&P116Q9&)00$54i&@,&*1+64&?)66&
%)&BC&*105)09E&10&[C&10&DCCJ&Y+0,3)0=10)E&).)5&
,3)&=19,&)(,)59-.)&*1=%-5$,-15&1P&P$*)",1"P$*)&
-5,)0.-)?9E&%11,9"15",3)"801+54&9+0.)-66$5*)&$54&
*0+5*3-58&1P&$00)9,&9,$,9&?-66&$,&%)9,&0)9+6,&-5&$&
95$7931,&1P&$&=1=)5,&-5&,-=)E&$54&,3)&)54+0-58&
$**+0$*:&1P&,3$,&0)9+6,-58&7-*,+0)&-9&4)%$,$%6)J&
O3)&,0+,3&-9&,3$,&,3)&61*+9&1P&,3)&=19,&3)$.-6:&
,0$PH*N)4&40+89&*105)09&-9&*159,$5,6:&93-P,-58&-5&
0)$*,-15&,1&9+776:&$54&4)=$54E&716-*)&$*,-.-,:&
$54&-5,)05)*-5)&,+0P&?$0P$0)J&@P&15)&*105)0&-9&51,&
$*,-.)&$,&,3)&=1=)5,E&,3)5&,3)&$*,-15&=19,&6-N)6:&
6+0N9&$01+54&,3)&5)(,&*105)0&10&?-66&%)&3)$4-58&
,3-9&?$:&$?P+66:&9115Jh
_$6$5-$&9$-4&3)&4-45Q,&3$.)&=+*3&6+*N&8),,-58&$5:&1P&
,3)&*-,:Q9&O_&9,$,-159&10&5)?97$7)09&,1&7-*N&+7&15&
,3)&0)710,J&&>1?).)0E&3)&9$-4&-,&4-4&f97$0N&$&61,&1P&
-5,)0)9,&?-,3&0)$4)09Jh&F2&7+%6-93)4&DCCECCC&*17"
-)9E&=19,&1P&?3-*3&?)0)&95$77)4&+7J&A54&F3$?N)0&
f6188)4&=10)&,3$5&^CECCC&4-0)*,&3-,9&P01=&.-9-,109&
611N-58&P10&,3)&+5$%0-48)4&.)09-15Eh&3)&9$-4J
Phawker “logged more than 
30,000 direct hits from 
visitors looking for the un-
abridged version  
“
”
!(1*27*1&F*9*1/*,&6(<10"#&(6&:7*)+"#
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The Lost Generation
Project Website:
http://www.phlmetropolis.com/
2011/03/the-lost-generation.php
O
3-9&9,10:&?$9&$&
S1-5,&701S)*,&1P&
<),01716-9E&$&?)%&
9,$0,+7&P1+54)4&%:&P10"
=)0&@5I+-0)0&*16+=5-9,&
O1=&Y)00-*NE&$54&A6&/-$E&F3-6$4)673-$Q9&`7$5-93"
6$58+$8)&?))N6:&5)?97$7)0J&&
@,&?$9&0)9)$0*3)4&$54&?0-,,)5&%:&Y)00-*N&$54&0)"
710,)4&%:&P0))6$5*)&0)710,)0&;+9,$.1&<$0,-5)\&$54&
A5$&;$=%1$E&$&9,$PP&?0-,)0&P10&A6&/-$J&F31,19&$0)&%:&
/$.-4&e0+\&1P&A6&/-$J&
Y)00-*NQ9&0)710,-58&$%-6-,:&3)67)4&A6&/-$E&?3-*3&
3$4&6)99&0)710,-58&*$7$*-,:&%+,&7+%6-93)4&,3)&
9,10-)9&$9&$&*1.)0&7$*N$8)&$54&P1661?)4&+7&?-,3&
)4-,10-$69J&Y)00-*N&3-0)4&$&`7$5-93"97)$N-58&P0))"
6$5*)&?0-,)0&,1&3)67J
A&P)?&I+1,)9&P01=&,3)&0)710,i&fa:&$6=19,&$5:&=)$"
9+0)E&#$,-519&
6$8&%)3-54&
1,3)0&F3-6$4)6"
73-$59J&W)$06:&
LC&7)0*)5,&
6-.)&-5&71.)0,:&
b*1=7$0)4&,1&
$&*-,:?-4)&
0$,)&1P&B[qcg&
LC&7)0*)5,&1P&
#$,-51&$4+6,9&
5).)0&80$4+$,)4&P01=&
3-83&9*3116&b*1=7$0)4&
,1&DRq&*-,:?-4)cg&156:&
DC&7)0*)5,&3$.)&*166)8)&
4)80))9&b*1=7$0)4&,1&&
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&BBq&*-,:?-4)Jch
fA6158&?-,3&71.)0,:&*1=)9&$&?-,*3Q9&%0)?&1P&701%"
6)=9i&%01N)5&P$=-6-)9E&7110&3)$6,3E&4)7)54)5*)&
15&40+89&$54&$6*1316&$54&$&91=),-=)9&.-16)5,&
9,0)),&*+6,+0)&,3$,&1PP)09&,3)&6+0)&1P&%-8&=15):&G&-P&
:1+&$0)&?-66-58&,1&9)66&40+89J&A9&15)&#$,-51&=$6)&
?31&80)?&+7&-5&15)&1P&,3)9)&5)-83%1031149&7+,&
-,i&l'.)0:&=$6)&016)&=14)6&@&3$4&-5&=:&6-P)&?$9&
-5.16.)4&-5&91=),3-58&,3):&?)0)&51,&9+7719)4&,1&
%)&-5.16.)4&?-,3JQh
O3)&701S)*,&701H6)4&,30))&#$,-51&=$6)9&-5&,3)-0&6$,)&
,))59&$54&)$06:&BC9&?10N-58&$54&6-.-58&-5&F3-6$4)6"
I think the goal of the pro-
gram was met: There was 
collaboration and stories 
that normally would not get 
done did get done  
“
”
@($&;"##/>+,&6(<10"#&(6&C"2#(-(9/.
17
=14)6rh&,3)&
9,10:&9$-4J
f23)5&@&611N&
%$*NE&@&9,-66&P))6&
8+-6,:&P10&*)0"
,$-5&4)*-9-159&
,3$,&@&=$4)Eh&
9$-4&'4?-5&
/)9$=1+0J&
fa+,&@&$691&81,&
,1&$**)7,&,3$,&@&?$9&$&7014+*,&1P&=:&)5.-015=)5,J&
@Q=&51,&S+9,-P:-58&$5:,3-58E&%+,&0)$66:&S+9,&,0:-58&,1&
+54)09,$54&-,Jh
Y)00-*N&9$-4&,3)&K[ECCC&$?$04&f?$9&76)5,:h&P10&,3)&
0)710,-58&7$0,&1P&,3)9)&701S)*,9J&f>1?).)0E&=:&
10-8-5$6&-4)$&?$9&,1&=$N)&,3)&#$,-51&=$6)&9,10:&$&
9173-9,-*$,)4&80$73-*&70)9)5,$,-15&,3$,&,164&,3)&
9,10:&-5&$&61,&1P&4-PP)0)5,&?$:9J&@&$7701$*3)4&$&61"
*$6&?)%k80$73-*&$0,9&801+7&p&$54&,3):&9$-4&,3$,&
K[ECCC&?$9&P$0&,11&6-,,6)E&8-.)5&,3)&?10N&,3$,&,3):&
P)6,&?$9&5))4)4J&`1E&#$,-51&)54)4&+7&%)-58&9,0-*,6:&
$&6-5)$0&7-)*)&15&<),01716-9Jh&
f@&,3-5N&-,&?1+64&%)&3)67P+6&-P&:1+&?)0)&,1&1PP)0&9+776)"
=)5,$6&80$5,9&,1&,319)&?31&*1=)&+7&?-,3&$&7$0,-*+"
6$06:&$=%-,-1+9&701S)*,&-5.16.-58&=+6,-=)4-$&10&$&61,&
1P&$44-,-15$6&?)%&4)9-85J&a+,&@&,3-5N&,3)&81$6&1P&,3)&
70180$=&?$9&=),i&O3)0)&?$9&*166$%10$,-15&$54&9,10-)9&
,3$,&510=$66:&?1+64&51,&8),&415)&4-4&8),&415)Jh
73-$J&m3,,7ikk???J736=),01716-9J*1=kBCDDkC^k,30))"
6$,-51"=$6)9J737n
]5)&9,10:&I+1,)4&$&=$5&?31E&$P,)0&6)$.-58&70-915E&
?$9&-5&$&%$0%)09317&15)&4$:&?3)5&3)&1.)03)$04&
91=)&:1+58&=)5&,$6N-58&$%1+,&,319)&=)5&,3):&
*$66)4&lO3)&#)8)549JQ&>)&?$9&9,$0,6)4&,1&3)$0&3-9&
5$=)&=)5,-15)4J&f>)0)&3)&?$9&$&=$5&?31&,11N&
,3)&?0158&7$,3E&)54)4&+7&-5&70-915&P10&=+04)0E&
$54&,3)9)&:1+58&=)5&611N)4&+7&,1&3-=&$9&$&016)&
@($&;"##/>+,&6(<10"#&(6&C"2#(-(9/.
”
By almost any measure, 
Latinos lag behind other 
Philadelphians. Nearly 40 
percent live in poverty 
(compared to a citywide 
rate of 25%); 40 percent of 
Latino adults never gradu-
ated from high school 
(compared to 19% city-
wide); only 10 percent have 
college degrees (compared 
to 22% citywide.
“
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PushOuts (Drop Zone) 
Project Websites
PhillyCAM: 
http://pushout-philly.blogspot.com/
VoiceofPhilly: 
http://voiceofphilly.wordpress.com/
Featured on NBC: 
http://bit.ly/sUeqo7
Philadelphia Sun article: 
http://bit.ly/ltrhyB
F
+93]+,9&-9&
$&:1+,3"6)4&
=+6,-=)4-$&
701S)*,&0)710,-58&
?3:&:1+58&7)176)&
1P&*1610&$0)&P$-6-58&
,1&80$4+$,)&P01=&
F3-6$4)673-$&7+%6-*&
9*31169J&@,&0)9+6,)4&-5&
$&%618E&$&BM"=-5+,)&
41*+=)5,$0:&$54&$&
[C"=-5+,)&97)*-$6&,3$,&
3$9&%))5&931?5&15&
F3-66:eA<E&,3)&*-,:Q9&
7+%6-*"$**)99&9,$,-15E&
9).)0$6&,-=)9&9-5*)&
-,9&6$+5*3&15&!+5)&TE&
BCDDJ&@5&$44-,-15E&DCC&/_/&*17-)9&1P&,3)&701S)*,&
?)0)&=$4)&P10&+9)&%:&*1==+5-,:&801+79&P10&,3)-0&
1?5&9*0))5-589J&
O3)&701S)*,&,0$-5)4&
:1+58&7)176)&-5&-5,)0"
.-)?-58&$54&41*+"
=)5,$0:&=$N-58&$54&
-,&8$05)0)4&*1.)0$8)&
15&Wae&$54&-5&,3)&
F3-6$4)673-$&`+5J&&
F3-66:eA<&,11N&,3)&
6)$4E&701.-4-58&$&%$9)&
1P&17)0$,-159E&.-4)1&
7014+*,-15&,0$-5-58&
$54&)I+-7=)5,&$54&
701S)*,&$4=-5-9,0$"
,-15J&V'`F3-66:E&?3-*3&
3)679&,0$-5&3-83&9*3116&
40171+,9E&0)*0+-,)4&
,3)&9,+4)5,&7$0,-*-7$5,9E&-5*10710$,)4&,3)&701S)*,&
-5,1&-,9&?))N6:&*+00-*+6+=E&701.-4)4&-59,0+*,109E&4-4&
,3)&80$73-*9&$54&=+9-*&P10&,3)&701S)*,E&108$5-\)4&
,3)&8$66)0:&)(3-%-,&$54&4-4&FX&9+7710,&P10&,3)&.-4)1&
0)6)$9)J&_1-*)&1P&F3-6$4)673-$&701.-4)4&,3)&S1+0"
5$6-9=&-59,0+*,-15E&)4-,)4&,3)&?0-,,)5&?10N9&$54&
701.-4)4&,0$-5-58&-5&%)9,&70$*,-*)9&P10&S1+05$6-9=&
$54&0)9)$0*3J&
O3)&701S)*,&*$=)&,18),3)0&-5&9).)0$6&P10=9J&O3)0)&-9&
,3)&%618E&?3-*3&
V'`F3-66:&76$59&
,1&*15,-5+)&
?-,3&P+,+0)&9,+"
“YESPhilly plans to incorpo-rate some of the learning 
into its ongoing curriculum”
G#"2B"1&39*<./1H,&4I"><2/E"&J/#">2(#&(6&:7/99%3KC
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4)5,9J&O3)&BM"=-5+,)&41*+=)5,$0:&-9&$&9,$54"$615)&
?10NJ&O3)&[C"=-5+,)&97)*-$6&-5*6+4)9&)(*)07,9&P01=&
$&7$5)6&4-9*+99-15&0)*104)4&$,&,3)&41*+=)5,$0:Q9&
<$:&70)=-)0)&$54&3$9&%))5&$-0)4&15&F3-66:eA<&
9).)0$6&,-=)9&9-5*)&!+5)J&O3)0)&?$9&$691&$&8$66)0:&
)(3-%-,&1P&$0,&%:&V'`F3-66:&9,+4)5,9J&O3)&/_/9&$691&
*15,$-5&719,"701S)*,&-5,)0.-)?9&?-,3&,3)&9,+4)5,9J&
F$0,-*-7$5,9&$77)$0)4&15&Wae&DCQ9&6-.)&97)*-$6&P10&
'4+*$,-15&W$,-15&15&!+5)&TE&BCDDJ
F3-66:eA<&'()*+,-.)&/-0)*,10&;0),S)5&e6$+9-58&
9$-4&,3)&701S)*,&)(*))4)4&)(7)*,$,-159J&fV'`F3-66:&
76$59&,1&-5*10710$,)&91=)&1P&,3)&6)$05-58&-5,1&-,9&
1581-58&*+00-*+6+=J&F$0,-*-7$,-58&-5&,3-9&701S)*,&$691&
3)67)4&_1-*)&1P&F3-6$4)673-$&0)H5)&-,9&=-99-15&81-58&
P10?$04J&@,&3$9&4)*-4)4&,1&93-P,&-,9&)=73$9-9&P01=&
4-0)*,&5)?9&7+%6-*$,-15&,1&S1+05$6-9=&,0$-5-58&$9&$&
=)$59&1P&*166$%10$,-58&?-,3&4-PP)0)5,&*1==+5-,:&
108$5-\$,-159J&F3-66:eA<&6)$05)4&.$6+$%6)&6)99159&
$%1+,&?10N-58&?-,3&:1+58&7)176)&51,&-5&$&,0$4-,-15$6&
9*3116&9:9,)=&$54&$7701$*3-58&.-4)1&S1+05$6-9=&
701S)*,9Eh&93)&9$-4J&
f<19,&9-85-H*$5,&?$9&,3)&,0$59P10=$,-15&1P&,3)&
9-(&:1+,39&?31&?)5,&P01=&+59+0)&7$0,-*-7$5,9&
,1&P+66:&)58$8)4&.-4)1&S1+05$6-9,9E&701+4&1P&,3)-0&
?10N&$54&?$5,-58&,1&0)70)9)5,&,3)-0&)(7)0-)5*)&,1&
$&%01$4)0&7+%6-*J&O3-9&701S)*,&8$.)&,3)=&*15H"
4)5*)&-5&,3)-0&?1049&$54&17-5-159&$54&.$6-4$,)4&
,3)-0&)(7)0-)5*)Jh
e6$+9-58&9$-4&,3)0)&?$9&51,&)51+83&,-=)&,1&$44&
$&f70-5,h&9)8=)5,&,1&,3)&%618&$54&41&$66&,3)&.-4)1&
?10N&$,&,3)&9$=)&,-=)J&f]56:&15)&1P&,3)&9-(&
9,+4)5,9&P)6,&*1=P10,$%6)&?0-,-58&p&@P&?)&?)0)&
,1&41&-,&$8$-5E&-,&?1+64&%)&70)P)0$%6)&,1&3$.)&,?1&
,)$=9E&15)&P10&.-4)1&41*+=)5,$0:&$54&,3)&1,3)0&
P10&?0-,,)5&$0,-*6)9Jh
e6$+9-58&*$66)4&,3)&%+48),&$=76)&P10&$&f7-61,Jh&a+,&
$66&,3)&-59,0+*,109&$54&9,$PP&7)176)&P01=&,3)&7$0,5)0&
108$5-\$,-159&7+,&-5&$&9-85-H*$5,&$=1+5,&1P&$44-"
,-15$6&,-=)&,3$,&?$9&51,&%+48),)4J
From one participant’s 
personal reflections: 
“Free Hand: Around this time there’s 
a point where I feel lonely. I want to 
talk about it but when I try I think the 
person will look at me di!erently. My 
counselor told me I was moving up in 
my classes but I also feel I’m not mak-
ing progress. Then I’m in this situa-
tion where I need this job and I need 
school too and I know I’m not ready 
to take parts of the GED because I still 
need help…I just need to get pointed 
in the right direction.”
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Redistricting the Philadelphia Region 
Project Websites
Committee of Seventy: 
http://bit.ly/jS7lJU  
http://bit.ly/qhBLtg
Azavea: 
http://www.redistrictingthenation.
com/philadelphia/
WHYY’S Newsworks.org: 
http://bit.ly/sGUgDr
X
)4-9,0-*,-58&
,3)&F3-6$4)6"
73-$&X)8-15&
-9&$&S1-5,&701S)*,&1P&
A\$.)$E&$&F3-6$4)673-$"
%$9)4E&;)180$73-*&
@5P10=$,-15&`:9,)=9&
b;@`c&91P,?$0)&4)"
.)617=)5,&*1=7$5:E&
2>VVQ9&W)?9?10N9J
108&$54&,3)&e1==-,,))&
1P&`).)5,:E&$&515"
7$0,-9$5E&515"701H,&
81.)05=)5,&?$,*3418&
801+7&51?&0+5&%:&,3)&
P10=)0&)4-,10&1P&,3)&F3-6$4)673-$&/$-6:&W)?9J
j):&)6)=)5,9&1P&,3)&7$0,5)0"
93-7&?)0)&-5&76$*)&%)P10)&
,3)&)5,)070-9)&
$?$049&?)0)&
$551+5*)4J&
O3)&701S)*,&-9&7$0,&1P&A\$.)$&P1+54)0&X1%)0,&
e3)),3$=Q9&6$08)0&)PP10,9&,1&3)67&0)4-9,0-*,-58
4-9*+99-159&$01+54&,3)&*1+5,0:J&
F3-6$4)673-$Q9&e-,:&e3$0,)0&0)I+-0)4&e-,:&e1+5*-6&,1&
0)40$?&,3)&DC&e-,:&e1+5*-6&4-9,0-*,&6-5)9&%:&`)7,J&RE&
BCDD&G&9-(&=15,39&$P,)0&,3)&7+%6-*$,-15&1P&,3)&BCDC&
e)59+9&717+6$,-15&H8+0)9&G&10&P10P)-,&,3)-0&9$6$"
0-)9J&]5)&4$:&$P,)0&,3)&*-,:Q9&e)59+9&H8+0)9&?)0)&
0)6)$9)4E&,3)&e1==-,"
,))&1P&`).)5,:&0)6)$9)4&
$&D["9,)7&76$5&,1&%0-58&
80)$,)0&,0$597$0)5*:&
$54&7+%6-*&7$0,-*-7$"
,-15&,1&,3)&0)4-9,0-*,-58&
701*)99&$54&7$0,-*-7$,"
)4&-5&7+%6-*&P10+=9&15&
0)4-9,0-*,-58J&`1=)&1P&
-,9&0)*1==)54$,-159&
3$.)&%))5&7-*N)4&+7J
A\$.)$Q9&701S)*,&9-,)&
)(76$-5)4&3-9,10-*$6&
$%+9)9E&,-=)6-5)9E&
0)P10=&)PP10,9&$54&0)4-9,0-*,-58&70-5*-76)9J&A,&
???JH(73-66:4-9,0-*,9J*1=E&F3-6$4)673-$59&?)0)&
-5.-,)4&,1&
+9)&A\$.)$Q9&
91P,?$0)&,1&
40$?&=$79&
1P&?3$,&,3):&
,31+83,&,3)&
DC&4-9,0-*,9&
931+64&
611N&6-N)J&
2>VV&10"
8$5-\)4&$54&
319,)4&$5&
A+8J&UE&BCDDE&
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P10+=&$,,)54)4&%:&=10)&,3$5&DCC&7)176)&,1&0166&1+,&
Y-(F3-66:/-9,0-*,9J*1=&$54&)(76$-5&,1&7)176)&31?&,1&
+9)&,3)&,1169J&@,&$691&7+,&+7&KDECCC&-5&$?$04&=15):&
P10&,3)&%)9,&*-,-\)5&=$79E&?3-*3&W)?9?10N9&$54&
1,3)09&7+%6-93)4J&
O3)&*15,)9,&?$9&$691&9715910)4&%:&,3)&F)55&e)5,)0&
P10&e-.-*&'58$8)=)5,E&F3-66:J*1=&$54&,3)&/$-6:&W)?9J&
@7"&:7/9*0"9-7/*&L1M</#"#
”
Maybe they should change 
the name for gerrymander-
ing - the practice by which 
politicians carve out dis-
tricts to help incumbents 
get reelected - to philly-
mandering. The Committee 
of Seventy proposed to City 
Council a process for redis-
tricting that invites public 
input into this oft-closed 
door remapping.
“
O3)&*1.)0$8)&0)*)-.)4&=$5:&)(,)05$6&6-5N9E&,)6).-"
9-15&*1.)0$8)E&$54&61*$6&7$7)09&)4-,10-$6-\)4i
f<$:%)&,3):&931+64&*3$58)&,3)&5$=)&P10&8)00:=$5"
4)0-58&"&,3)&70$*,-*)&%:&?3-*3&716-,-*-$59&*$0.)&1+,&
4-9,0-*,9&,1&3)67&-5*+=%)5,9&8),&0))6)*,)4&"&,1&73-66:"
=$54)0-58J&O3)&e1==-,,))&1P&`).)5,:&701719)4&,1&
e-,:&e1+5*-6&$&701*)99&P10&0)4-9,0-*,-58&,3$,&-5.-,)9&
7+%6-*&-57+,&-5,1&,3-9&1P,"*619)4&4110&0)=$77-58Eh&
9$-4&$5&)4-,10-$6&-5&,3)&F3-6$4)673-$&@5I+-0)0J&
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5&,3)&H09,&3$6P&1P&
BCDDE&W'$9,F3-66:J
*1=E&$&9,$0,+7&
*1.)0-58&W10,3)$9,&
F3-6$4)673-$E&6)4&$5&
-5.)9,-8$,-.)&611N&-5,1&
,3)&*100+7,-15&*3$08)9&
$8$-59,&P10=)0&`,$,)&
X)7J&!135&F)0\)6&$54&
31?&,3)&$66)8$,-159&
$8$-59,&3-=&3$.)&$PP)*,"
)4&,3)&DMB54&/-9,0-*,J&
F)0\)6&$54&,30))&P10=)0&
9,$PP)09&76)$4)4&8+-6,:&-5&9+==)0&BCDD&$3)$4&1P&
$&`)7,)=%)0&,0-$6J&&>)&97)5,&,30))&4)*$4)9&-5&,3)&
9,$,)&>1+9)E&-5*6+4-58&$&9,-5,&$9&$&71?)0P+6&`7)$N)0&
1P&,3)&>1+9)E&$54&?$9&N51?5&P10&%0-58-58&$5&-="
70)99-.)&9,0)$=&1P&9,$,)&P+54-58&%$*N&,1&3-9&4-9,0-*,E&
=19,&51,$%6:&,3)&<$:P$-0&5)-83%103114J
O3)&?)%9-,)&P1661?9&,3)&*3$08)9&$8$-59,&F)0\)6&
,301+83&.-4)19E&$0,-*6)9E&731,180$739&$54&.-9+$6&$-49&
9+*3&$9&=$79E&80$739&$54&$5&-5,)0$*,-.)&,-=)6-5)J
W'$9,&F3-66:&*319)&
,3)&701S)*,&,17"
-*9E&*1104-5$,)4&
,3)&*1.)0$8)&$54&-9&
7+%6-93-58&,3)&%+6N&1P&
,3)&*15,)5,J&F3-6$"
4)673-$&W)-83%10"
Neighborhood Development, Politics
and their Relationship
Project Websites
NEastPhilly.com: 
http://neastphilly.com/tag/dis-
trict-172  
http://neastphilly.com/john-perzel/
PhiladelphiaNeighborhoods.
com: 
http://bit.ly/tR8yO5
31149J*1=E&$&701S)*,&
1P&O)=76)&Z5-.)09-,:E&
$99-85)4&P1+0&9,+4)5,9&
,1&*0)$,)&$&9)0-)9&
1P&=+6,-=)4-$&7$*N"
$8)9&,3$,&3$.)&%))5&
-5*10710$,)4&-5,1&,3)&
0)710,J&!-=&`=-6):&1P&
,3)&Y0$5NP104&;$\),,)&
4)9-85)4&,3)&6$54-58&
7$8)&15&W'$9,&F3-66:Q9&
9-,)J&O3)&6$,)"P$66&BCDC&
=7*11(1&C>J(1*90,&6(<10"#&(6&'4*.2&:7/99%
”
A slightly larger award and 
more reporting time would 
have yielded a more com-
prehensive project … but I 
wouldn’t go too much big-
ger or stretch the timeline 
too long. The quick turn-
around helps with motiva-
tion and produces more 
results more quickly, which 
readers appreciate.
“
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$551+5*)=)5,&1P&,3)&
$?$049&=)$5,&,3$,&
W'$9,&F3-66:&3$4&,1&
?$-,&$&P)?&=15,39&P10&
9,+4)5,9&,1&9*3)4+6)&
$01+54&1,3)0&*6$99)9E&
S1%9&$54&-5,)0593-79&
$54&%)&$.$-6$%6)&,1&
4-8&-5,1&,3)&701S)*,J&&
W'$9,&F3-66:&P1+54)0&
`3$5515&<*/15$64&9$-4&93)&6-N)4&,3$,&,3)&,)0=9&1P&
,3)&'5,)070-9)&X)710,-58&A?$049&?)0)&f6)P,&17)5&P10&
,3)&7$0,5)09&,1&?10N&1+,Eh&%+,&93)&$44)4E&fK[ECCC&
P))69&6-N)&$&61,&6)99&15*)&0)710,-58&%)8-59Jh
fA&96-83,6:&6$08)0&$?$04&$54&=10)&0)710,-58&,-=)&
?1+64&3$.)&:-)64)4&$&=10)&*1=70)3)59-.)&701S)*,&
p&%+,&@&?1+645Q,&81&,11&=+*3&%-88)0&10&9,0),*3&,3)&
,-=)6-5)&,11&6158J&O3)&I+-*N&,+05$01+54&3)679&?-,3&
=1,-.$,-15&$54&7014+*)9&=10)&0)9+6,9&=10)&I+-*N6:E&
?3-*3&0)$4)09&$770)*-$,)Eh&93)&9$-4J
]5)&80$73-*&15&,3)&?)%9-,)&%0)$N9&41?5&P+54-58&
-5&<$:P$-0E&$&5)-83%103114&,3$,&%)5)H,)4&80)$,6:&
+54)0&F)0\)6J&m3,,7ikk%-,J6:kP4A(:sn
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Broadband 2035
Project Websites
Technically Philly:
http://technicallyphilly.com/series/
broadband2035 
Plan Philly:
http://bit.ly/rvWChs
O
)*35-*$66:&F3-66:&
$54&F6$5&F3-66:&
S1-5)4&P10*)9&,1&
0)710,&15&,3)&9,$,+9&1P&
,3)&*-,:Q9&%01$4%$54&
$417,-15&$54&,-)&-,&,1&
,3)&*-,:Q9&-99+$5*)&1P&$&
*-,:?-4)&=$9,)0&76$5J&
O3)&%-88)9,&*15,0-%+,-15&
1P&,3)&701S)*,E&,1&4$,)E&
3$9&%))5&,1&$*,-.)6:&
916-*-,&0)$4)0&0)*1==)54$,-159&15&,3)&*154-,-159&
1P&,3)&*-,:Q9&%01$4%$54&-5P0$9,0+*,+0)&$54&15&*-,:&
0)9-4)5,9Q&317)9&P10&,3)&P+,+0)J&&
O3)&701S)*,&+9)4&,3$,&-57+,&,1&*0$P,&$&6-9,&1P&
?$5,9"$54"5))49&%+66),&71-5,9&$54&701.-4)4&-,&
,1&,3)&*-,:Q9&F6$55-58&e1==-99-15J&`1=)&1P&,3$,&
6$58+$8)&?$9&4-0)*,6:&$44)4&,1&,3)&701719$69&7+,&
P10,3&%:&*-,:&1PH*-$69&-5&,3)-0&*1=70)3)59-.)&F3-6$"
4)673-$BC^[&9,0$,)8-*&76$5E&-99+)4&-5&<$:J
fO3)&7$0,5)093-7&%)"
,?))5&F6$5&F3-66:&$54&
O)*35-*$66:&F3-66:&701.)4&
71?)0P+6&-5&,?1&0)8$049Eh&
9$-4&a0-$5&!$=)9&j-0NE&
?31&*1"P1+54)4&O)*35-"
*$66:&F3-66:&$54&$691&51?&?10N9&$9&F6$5&F3-66:Q9&
?)%&)4-,10J
f@,&*0)$,)4&$&%01$4)0&
$+4-)5*)&bD[ECCC&$,&
O)*35-*$66:&F3-66:&$54&
B[ECCC&$,&F6$5&F3-66:c&,1&
7+%6-93&,1J&`)*154E&-,&
*0)$,)4&,3)&17710,+5-,:&
P10&)$*3&5-*3)&*1==+"
5-,:&,1&%)&)56-83,)5)4&
15&-=710,$5,&-99+)9&
-5&0)6$,)4&9)*,109J&2)&
9$?&-5,)0)9,&P01=&P16N9&
-5&,3)&76$55-58&*1==+5-,:&?31&3$45Q,&10-8-5$66:&
9))5&,3)&-==)4-$,)&.$6+)&1P&,)*351618:Q9&016)&-5&
,3)&*1=70)3)59-.)&76$5J&A,&,3)&9$=)&,-=)E&1+0&
,)*35-*$6&0)$4)09&$,&O)*35-*$66:&F3-66:&?)0)&=$4)&
$?$0)&1P&,3)&F3-6$4)673-$&BC^[&m=$9,)0&76$5n&
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$54&,3)&17710,+5-,:&,1&-5*6+4)&,)*351618:&-5&,3$,&
P+,+0)&1+,611NJh
F01S)*,&7$0,5)09&3$.)&%))5&-5.-,)4&,1&%)&15&$&*1="
=-,,))&,1&3)67&8+-4)&$&*-,:&%01$4%$54&76$5&$6158&
?-,3&,3)&*-,:Q9&F6$55-58&e1==-99-15&$54&/-.-9-15&1P&
O)*351618:J&f2)Q0)&41-58&1+0&%)9,&,1&+9)&1+0&)(7)0"
,-9)&,1&8+-4)&,3)&701*)99&$9&7+%6-93)09Eh&j-0N&9$-4J
>$.-58&0)6)$9)4&$&*-,:?-4)&76$5E&5)(,&+7&P10&,3)&*-,:&
$0)&4-9,0-*,&76$59&$,&,3)&5)-83%103114&6).)6J&O3)&H09,&
,?1&5)-83%103114&=)),-589&?)0)&-5&`)7,)=%)0&$54&
,3)&701S)*,&51?&76$59&,1&41&91=)&-5"4)7,3&0)710,"
-58&-5&,319)&,?1&5)-83%1031149&G&O3)&2)9,&F$0N&
/-9,0-*,&bF$0N9-4)E&].)0%011NcE&$54&,3)&#1?)0&`1+,3&
/-9,0-*,&bW$.:&V$04E&F$*N)0&F$0NcE&?3)0)&%01$4%$54&
$417,-15&0$,)9&$0)&7$0,-*+6$06:&61?J&&
j-0N&9$-4&,3)&*166$%10$,-15&3)67)4&)$*3&7$0,5)0J&
fOFQ9&P0))6$5*)0&?$9&$%6)&,1&8$05)0&6)$49&P01=&
*15.)09$,-159&?-,3&FFQ9&)4-,10J&A54&FFQ9&1581-58&
$54&0)8+6$0&*1.)0$8)&1P&,3)&F6$55-58&e1==-99-15&
N)7,&OF&-5&,3)&6117&$%1+,&4).)617=)5,9&$01+54&p&&
$&9)*,-15&1P&,3)&*1=70)3)59-.)&76$5&4)4-*$,)4&,1&
-5P10=$,-15&,)*351618:&$54&5),?10N&-5P0$9,0+*,+0)J&f
O)*35-*$66:&F3-66:&?10N)4&4-0)*,6:&?-,3&$&P0))6$5*)&
0)710,)0&,1&76$5&,17-*9J&#-5)&)4-,-58&3$9&%))5&
*1=76),)4&%:&F6$5&F3-66:Q9&=$5$8-58&)4-,10J&&F+%"
6-93-58&-9&415)&15&%1,3&?)%9-,)9&?-,3&O)*35-*$66:&
F3-66:&P1*+9)4&15&9310,)0&9,10-)9&$54&4-$618+)"
40-.)5&*15,)5,J&O3)&701S)*,&+9)4&$&=$7&*0)$,)4&
%:&O)=76)&Z5-.)09-,:&1P&%01$4%$54&7)5),0$,-15&
,301+831+,&,3)&*-,:E&?3-*3&*$5&%)&P1+54&3)0)i&
3,,7ikk%-,J6:k0/?`8W
Y10&,3)&P$66E&
,3)&701S)*,&-9&
*0)$,-58&$5&
-5,)0$*,-.)&=$7&
1P&%01$4"
%$54&$417"
,-15&$-=)4&
$,&3)67-58&
*-,:&0)9-4)5,9&
61*$,)&7+%6-*&
*1=7+,)0&*)5,)09J&O3)&=$7E&,1&6$+5*3&-5&/)*)=%)0E&
?-66&1.)06$:&O)=76)Q9&4$,$E&-5P10=$,-15&P01=&DM&*-,:&
%01$4%$54&7$0,5)09E&$54&$44-,-15$6&4$,$&*166)*,)4&
.-$&O)*35-*$66:&F3-66:&?-,3&$&?)%"%$9)4&9)0.-*)&$54&
*1=76-=)5,$0:&,)(,&=)99$8-58&9)0.-*)J&F01S)*,&
6)$4)09&$0)&,$6N-58&?-,3&*-,:&1PH*-$69&$%1+,&31?&,1&
=$-5,$-5&,3)&=$7&$54&8),&,3)&?104&1+,J&f2)&317)&
,3)&=$7&*$5&%)&+9)4&,1&3)67&F3-6$4)673-$&%01$4"
%$54&9,$N)3164)0&108$5-\$,-159&9,0$,)8-\)&$01+54&
P+,+0)&$417,-15&)PP10,9Eh&j-0N&9$-4J
N#/*1&!*$".&D/#+,&>(?6(<10"#&(6&@">71/>*99%&:7/99%
”
The partnership between 
Plan Philly and Technically 
Philly proved powerful in 
two regards. It created a 
broader audience (15,000 
at Technically Philly and 
25,000 at Plan Philly) to 
publish to. Second, it created 
the opportunity for each 
niche community to be 
enlightened on important 
issues in related sectors.
“
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I+)9,-15)4&,3)&*-.-6&0-83,9&$54&0$*-$6&-=76-*$,-159&
1P&,3)&70$*,-*)J&&
2-,3&,3)&*+00)5,&BCDD&=$:10$6&)6)*,-15&+54)0?$:E&
,3)&7$0,5)09&91+83,&,1&0)")($=-5)&,3)&-99+)J
a)*$+9)&1P&$66&,3)&*166$%10$,-15Q9&=1.-58&7$0,9&G&0)"
*0+-,=)5,E&,0$-5-58E&7014+*,-15&$54&719,"7014+*,-15E&
-5&$44-,-15&,1&=$-5,$-5-58&,3)&*166$%10$,-159&G&,3)&
`,17"$54"Y0-9N&701S)*,&0$5&$&%-,&%)3-54&9*3)4+6)J&
2F'aE&?3-*3&-9&17)0$,)4&%:&,3)&`*0-%)&_-4)1&e)5,)0E&
0$5&P1+0&9,10-)9J&2ZX/"Y<&S1-5)4&,3)&701S)*,&$54&
$691&0$5&,3)&9,10-)9J&A991*-$,)4&*15,)5,&$77)$0)4&-5&
,3)&Z5-.)09-,:&e-,:&X).-)?&9-,)E&?3-*3&-9&1?5)4&%:&
a1%&e30-9,-$5E&$&2F'a&%1$04&=)=%)0J&O3)&W)-83"
%103114&#)$4)0&$691&7+%6-93)4&$&9,10:J&
2-,3&,3)&'5,)0"
70-9)&P+54-58E&
`*0-%)&_-4)1&
e)5,)0&1PP)0)4&
$5&'5,)070-9)&
!1+05$6-9=&?10N"
9317&P10&*1==+"
5-,:&%01$4*$9,)09&
P01=&2F'aE&$5&
$66".16+5,))0&
*1==+5-,:&0$4-1&
9,$,-15&9)0.-58&,3)&
DB[ECCC&0)9-4)5,9&
1P&2)9,&F3-6$4)673-$J&`*0-%)&1?59&,3)&6-*)59)&,1&,3)&
Stop-and-Frisk
A&
%01$46:&*166$%10$,-.)&801+7&,)$=)4&+7&
,1&41&$&.-4)1&$54&5$00$,-.)&)($=-5$,-15&
1P&,3)&0)9+6,9&1P&,3)&F3-6$4)673-$&F16-*)&
/)7$0,=)5,Q9&0$=7)4"+7&9,17"$54"P0-9N&716-*:E&
6$+5*3)4&-5&BCCUE&15&1.)0$66&*0-=)&-5&2)9,&F3-6$"
4)673-$J&`*0-%)&_-4)1&e)5,)0&7$0,5)0)4&?-,3&-,9&
$PH6-$,)E&2F'a"Y<&*1==+5-,:&
0$4-1E&$54&2ZX/&RCCE&$&=$S10&
AP0-*$5"A=)0-*$5&A<&9,$"
,-15J&e1=7$5-15&$0,-*6)9&?)0)&
7014+*)4&-5&,30))&*1==+"
5-,:&5)?97$7)09&G&`*117E&,3)&
W)-83%103114&#)$4)0&$54&,3)&
Z5-.)09-,:&e-,:&X).-)?J&
f2)&3$4&-5,)54)4&,1&?10N&?-,3&
,?1&*1==+5-,:&5)?97$7)09Eh&
9$-4&#1+-9&<$99-$3&1P&`*0-%)&
_-4)1&e)5,)0J&f2)&$0)&51?&?10N"
-58&?-,3&,30))&5)?97$7)09&$54&$&
m5)?n&0$4-1&9,$,-15&b2ZX/cJh&&
f`,17&$54&Y0-9Nh&%)*$=)&$&31,"%+,,15&*$=7$-85&
-99+)&-5&,3)&BCCM&=$:10$6&)6)*,-15E&?3)5&,3)&?-5"
5-58&*$54-4$,)&4)*6$0)4&9+7710,&P10&,3-9&716-*-58&
$7701$*3&,1&,0:&,1&0)4+*)&,3)&*-,:Q9&31=-*-4)&0$,)J&
O3)&31=-*-4)9&?)0)&$,,0-%+,)4&,1&,3)&7016-P)0$,-15&
1P&6-*)59)4&$54&+56-*)59)4&8+59&-5&7110&*1="
=+5-,-)9E&97)*-H*$66:&7110&AP0-*$5"A=)0-*$5&$54&
#$,-51&*1==+5-,-)9&?-,3&3-83&+5)=761:=)5,&P10&
:1+58&=$6)9J&A&.$0-),:&1P&*1==+5-,:&6)$4)09&
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9,$,-15&$54&3$9&9)0.)4&$9&-,9&9,)?$04&$9&-,&?10N9&,1&
%)*1=)&$5&-54)7)54)5,&)5,-,:J&@,9&%01$4*$9,&$0)$&
*1.)09&1.)0&DC&9I+$0)&=-6)9E&=+*3&1P&-,&4)59)6:&
717+6$,)4&%:&AP0-*$5"A=)0-*$59&$54&-==-80$5,9&
P01=&AP0-*$J&O3)&9,$,-15&$691&*1.)09&,3)&*$=7+9)9&
1P&,3)&Z5-.)09-,:&1P&F)559:6.$5-$E&,3)&Z5-.)09-,:&1P&
,3)&`*-)5*)9&$54&/0)()6&Z5-.)09-,:J&A7701(-=$,)6:&
^C&7)0*)5,&1P&$66&0)9-4)5,9&3$.)&-5*1=)9&%)61?&,3)&
71.)0,:&6).)6J
O3)&?10N9317&701.-4)4&3$549"15&)(7)0-)5*)&-5&
0)710,-58&,)*35-I+)9E&-5*6+4-58&0)9)$0*3E&H)64&701"
4+*,-15E&?0-,-58&$54&)4-,-58E&$9&?)66&$9&4-9*+99-159&
$%1+,&S1+05$6-9,-*&$7701$*3)9&$54&),3-*9J&
O?1&-59,0+*,109&8+-4)4&,3)&?10N9317J&`+9$5&
F3-66-79E&$&9,$PP&0)710,)0&$,&2>VV&0$4-1E&-9&$691&$&
6158",-=)&0)9-4)5,&1P&2)9,&F3-6$4)673-$J&>)93-=+&
!$0$=18-E&2ZX/&5)?9&4-0)*,10&$9&?)66&$9&7+%"
6-93)0&1P&,3)&W)-83%103114&#)$4)0&*1==+5-,:&
5)?97$7)0E&-9&$&6158,-=)&70-5,&$54&%01$4*$9,&
S1+05$6-9,J&O3)&?10N9317&$691&-5*6+4)4&8+)9,&
70)9)5,$,-159&%:&X1%)0,&e30-9,-$5E&)4-,10&1P&,3)&
Z5-.)09-,:&e-,:&X).-)?g&a0+*)&2)%%&1P&,3)&F3-6$"
4)673-$&`*117g&$54&$,,105):&/$.-4&X+41.9N:J
`-(&2F'/&*1==+5-,:&%01$4*$9,)09&?)0)&0)*0+-,)4&
,1&7$0,-*-7$,)J&&O3):&0)*)-.)4&)I+-7=)5,&,0$-5-58&$54&
-5,)0.-)?)4&7)176)&P10&["&,1&U"=-5+,)&0$4-1&7-)*)9J&
Y-.)&*1=76),)4&,3)&,0$-5-58&$54&7014+*)4&9,10-)9&
,3$,&$-0)4&15&2F'aJ&&O3)&H.)&7-)*)9&?)0)&*1=76),)4&
$54&?)0)&%01$4*$9,&-5&!+5)E&!+6:&$54&A+8+9,&&BCDDJ&
O3)&?10N9317&7$0,-*-7$5,9&?-66&51?&9)0.)&$9&,3)&
*10)&1P&,3)&fW)?9&$54&F+%6-*&APP$-09h&9+%*1==-,"
,))&1P&,3)&2F'a&F0180$==-58&e1==-,,))J&O3)&
H5-93)4&7-)*)9&?)0)&9*3)4+6)4&,1&%)&$.$-6$%6)&15&
,3)&2F'a&?)%9-,)&3,,79ikk9-,)9J81186)J*1=k9-,)k
?7)%UUD&6$,)0&-5&,3)&:)$0J&
O(</.&C*../*7,&=>#/A"&3"12"#
”
We had intended to work 
with two community news-
papers. We are now working 
with three newspapers and a 
[new] radio station (WURD).
“
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W
!`71,6-83,J*1=E&
$&7+%6-*&$PP$-09&
5)?9&9-,)&P10&
W)?&!)09):E&701719)4&
$99)=%6-58&$&4-8-,$6&
6-%0$0:&P10&,3)&*166)*,-15E&
$5$6:9-9&$54&70)9)5"
,$,-15&1P&W)?&!)09):&
7+%6-*"-5,)0)9,&4$,$&$54&
0)9)$0*3&0)710,9&15&
9+*3&,17-*9&$9&9*31169&
$54&9,$,)&$54&61*$6&%+4"
8),9J&O3)&9-,)&76$55)4&
,1&*166$%10$,)&?-,3&F3-66:J
*1=&$54&*1==+5-,:&
?)%9-,)9&-5&W)?&!)09):J
A9&1P&,3-9&0)710,E&,3)&4-8-,$6&6-%0$0:&-9&+54)0&*15"
9,0+*,-15J&O3)&H09,&7-)*)E&$&.1,)09Q&8+-4)E&
6$+5*3)4&-5&`)7,)=%)0&BCDDJ&O3)&701S)*,&3$9&
)(7$54)4&P01=&-,9&10-8-5$6&76$5E&%1,3&-5&9*17)&
$54&7$0,5)093-79E&0)710,9&!135&<115):E&,3)&9-,)Q9&
P1+54-58&)4-,10J&
O3)&=$-5&$44-,-15&?$9&,3)&fBCDD&_1,)09Q&F01S)*,Eh&
?3-*3&?-66&%)&7$0,&1P&,3)&5)?&6-%0$0:&$54&$**1="
7$5-)4&,3)&9,$,)Q9&6)8-96$,-.)&)6)*,-15J&#$08)6:&
P+54)4&,301+83&515"701H,&80$5,9E&,3)&8+-4)&
I+)0-)4&,3)&=10)&,3$5&BCC&=$S10&7$0,:&*$54-"
NJSpotlight.com Library
Project Website:
http://bit.ly/s1Ur5i
4$,)9&P10&`)5$,)&$54&
A99)=%6:&15&$&0$58)&1P&
-99+)9&P$*-58&,3)&9,$,)E&
-5*6+4-58&)4+*$,-15E&
)5)08:&$54&3)$6,3&*$0)E&
$54&70)9)5,)4&,3)-0&
$59?)09&-5&)$9:",1"
+9)&P10=$,&4).)617)4&
%:&'"O3)&F)176)J&
A6158&?-,3&,3)&8+-4)E&
W!&`71,6-83,&701"
.-4)4&*100)97154-58&
0)9)$0*3E&S1+05$6"
-9=&$54&4$,$&15&,3)&
-99+)9E&*166)*,)4&$9&
7$0,&1P&,3)&'5,)070-9)&X)710,-58&A?$04J&@5*6+4)4&
?)0)&*$=7$-85&*15,0-%+,-159&$54&1,3)0&H5$5*-$6&
4-9*619+0)&-5P10=$,-15&P10&,3)&*$54-4$,)9J&O3$,&
*166)*,-15&1P&41*+=)5,9&$54&1,3)0&0)91+0*)9&*$5&
$691&%)&$**)99)4&9)7$0$,)6:&,301+83&,3)&5)?&
#-%0$0:&7$8)&-,9)6PE&$54&0)=$-5&-5&,3)&#-%0$0:&$P,)0&
,3)&)6)*,-15J&
O1&3)67&4-9,0-%+,)&$54&701=1,)&,3)&P)$,+0)9E&W!&
`71,6-83,&3$9&$&5)?&$80))=)5,&7)54-58&?-,3&2WVe&
X$4-1Q9&f@,Q9&$&Y0))&e1+5,0:Eh&$9&?)66&$9&91=)&1,3)0&
71,)5,-$6&7$0,5)093-79&%1,3&?-,3-5&2WVe&$54&?-,3&
1,3)0&=)4-$&108$5-\$,-159J
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Conclusion and Recommendations
@
,Q9&*6)$0&,3$,&$&61,&1P&-=70)99-.)&S1+05$6-9=&?$9&
$**1=76-93)4&?-,3&,3)9)&$?$049J&O3)&S1+05$6"
-9=&0)$*3)4&%01$4)0&$+4-)5*)9&%)*$+9)&1P&,3)&
*166$%10$,-159J&`).)0$6&1P&,3)&701S)*,9&3$4&51,$%6)&
-=7$*,&$54&)6-*-,)4&0)97159)&P01=&7+%6-*&1PH"
*-$69J&&O3)&$?$049&%01+83,&4-.)09)&.1-*)9&-5,1&,3)&
9,10:,)66-58&$*,-.-,-)9J&O3):&$691&9)0.)4&,1&.$6-4$,)&
)PP10,9&1P&=$5:&1P&,3)&*-,:Q9&5)?&=)4-$&9,$0,+79J
O3)&7$0,5)09&9$:&,3):&.$6+)4&,3)&*166$%10$,-159&$54&
=$5:&1P&,3)&7$0,5)093-79&931?&701=-9)&1P&*15,-5+-58J&&
'.)5&,31+83&,3)&P+549&3$.)&%))5&97)5,E&=$5:&1P&,3)&
701S)*,9&-4)5,-P:&P+0,3)0&0)710,-58&,3):Q4&6-N)&,1&41J
`1=)&1P&,3)&701S)*,&6)$4)09&9$-4&,3):&3$4&$97-0)4&
,1&=10)&$=%-,-1+9&)PP10,9&,3$,&?1+64&3$.)&-5.16.)4&
=10)&9173-9,-*$,)4&=+6,-=)4-$&)5,0:&71-5,9&10&$4"
4-,-15$6&4$,$&*166)*,-15E&$54&,3):&9*$6)4&41?5&,3)-0&
)PP10,9&,1&=$,*3&,3)&9-\)&1P&,3)&$?$049J
@5&93$0-58&91&=+*3&*15,)5,E&31?).)0E&,3)0)&?)0)&
91=)&=-99)4&17710,+5-,-)9&,1&3)67&0)$4)09&H54&-,&$66i
&" W1,&$66&,3)&701S)*,9&*0)$,)4&6$54-58&7$8)9E&
?3)0)&0)$4)09&*1+64&P-54&$&6-9,&1P&$66&,3)&
)5,)070-9)&9,10-)9&15&$&7$0,-*+6$0&,17-*&-5&
15)&76$*)J&&
&" <$5:&-54-.-4+$6&9,10-)9&-5&$&9)0-)9&4-45Q,&6-5N&
%$*N&,1&70).-1+9&9,10-)9&10&701.-4)&$5:&5$.-8$"
,-15&b$6,31+83&W)?9?10N9&4-4&701.-4)&)(*)66)5,&
%1()9&15&-,9&4$-6:&Y))4&,3$,&8$.)&+9)09&6-5N9&,1&
0)6$,)4&9*3116&9,10-)9cJ
&" `)$0*3)9&1P&,3)&9-,)9&,1&H54&*1=7$5-15&
*15,)5,&931?)4&31?&4-PH*+6,&-,&*1+64&%)&P10&
+9)09&,1&H54&$66&,3)&0)6$,)4&701S)*,&9,10-)9&
,3$,&?)0)&7014+*)4J&
&" `1=)&$,,0$*,-.)&61819&?)0)&*0)$,)4&%+,&51,&$6"
?$:9&+9)4&%:&$66&7$0,5)09&,1&%0$54&,3)&701S)*,9&
91&0)$4)09&*1+64&N51?&,3):&?)0)&7$0,&1P&,3)&
9$=)&*166$%10$,-15J
;1-58&P10?$04E&?)&9))&80)$,&71,)5,-$6&-5&-5-,-$,-.)9&
6-N)&,3)&'5,)070-9)&X)710,-58&A?$049&,1&-5*)5,-."
-\)&*166$%10$,-15E&S+=79,$0,&0)710,-58&,3$,&5))49&
,1&%)&415)&$54&5+0,+0)&5)?&76$:)09&-5&,3)&*-,:Q9&
=)4-$&)*19:9,)=J”
Several of the projects had 
notable impact and elicited 
response from public of-
ficials.  The awards brought 
diverse voices into the 
storytelling activities. They 
also served to validate ef-
forts of many of the city’s 
new media startups.
“



